































































































































ÉåÇJìëÉêë= ïÉêÉ= áå= ã~åó= áåÇìëíêáÉëI= áåÅäìÇáåÖ=~ ì í ç ã ç í á î É I =Ä ~ å â á å Ö I =ê É í ~ á ä I =ä ç ì Ç ë é É ~ â É ê =







jçëí= çÑ= íÜÉ= bp`^i^qb= mpqë= ÇáÇ= åçí= éêçÇìÅÉ= ÅçããÉêÅá~ääó= ~î~áä~ÄäÉ= ëçÑíï~êÉ= ~í= íÜÉ= ÉåÇK==
eçïÉîÉêI=íÜÉ=áãé~Åí=çå=íÜÉ=éêçàÉÅí=é~êíåÉêë=Ü~ë=ÄÉÉå=ÜáÖÜK=fq=fååçî~íáçå=ÉñéÉÅíë=íç=ìëÉ=íÜÉ=mpq=
ëìÅÅÉëëÉë= ~ë= êÉÑÉêÉåÅÉ= ëíçêáÉë= áå= áíë= ÅçåíáåìáåÖ= ÇêáîÉ= íç= ïçêâ= ïáíÜ= åÉï= ÉåÇ= ìëÉêë= ÉáíÜÉê= çå= ~=
ÅçããÉêÅá~ä=Ä~ëáë=çê=áå=ÑìêíÜÉê=ÉñíÉêå~ääó=ÑìåÇÉÇ=éêçàÉÅíëK===























































These activities enabled the TTNs to learn from each other and to benefit from the combined 














































































qÜêçìÖÜ= ~ééäáÅ~íáçåë= çÑ= íÜÉ= qllipeba= m~ê~ääÉä= páãìä~íáçå= båîáêçåãÉåí= áå= íïç= ÇáÑÑÉêÉåí=









































































^äíÜçìÖÜ= ~ÅçìëíáÅë= áë= ~= ÅçãéäÉñ= éêçÅÉëë= íç= ÇÉÑáåÉ= ~åÇ= ~å~äóëÉI= íÜÉ= éêçàÉÅí= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= íÜ~í=





































































Ñêçã= çÑÑJíÜÉJëÜÉäÑ= ÅçãéçåÉåíë= ~åÇ= áë= ÅçåíêçääÉÇ= Äó= ~= åÉíïçêâ= çÑ= ãáÅêçJÅçãéìíÉêë= ÇáëíêáÄìíÉÇ=
~êçìåÇ=áíë=ÄçÇóI=áåëíÉ~Ç=çÑ=Ü~îáåÖ=~=ä~êÖÉ=ÅÉåíê~ä=DÄê~áåDK===








qÜÉ= éêçàÉÅí= ëìÅÅÉëëÑìääó= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= ~å= áååçî~íáîÉ= ~ééêç~ÅÜ= íç= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= í~ëâëK= ^=
ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ãçÇìä~ê= ëóëíÉãë= ã~ÇÉ= Ñêçã= çÑÑJíÜÉJëÜÉäÑ= ÅçãéçåÉåíëI= ~åÇ= em`k= íç= éêçîáÇÉ=





a~íÉ= mêçàÉÅí= aÉëÅêáéíáçå=çÑ=ã~íÉêá~ä= kìãÄÉê=
éêçÇìÅÉÇ=


































låÖçáåÖ= mboj^pJa= tÉÄëáíÉW=ïïïKáíJáååçî~íáçåKëçíçåK~ÅKìâLéÉêã~ëÇL= J=










= mboj^pJa= cäóÉêë=J=^Q=ëáòÉ=J=Ñêçã=éçëíÉêëK==pÉåí=íç=fåíÉë=ã~áäáåÖ=äáëí= kçí=âåçïå=
çåÖçáåÖ= sfsob= tÉÄëáíÉW=ïïïKíÉëëÉää~KÅçKìâLéêçàÉÅíëLîáîêÉLáåÇÉñKÜíã= N=
= sfsob= sáÇÉç= N=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= NM=çÑ=OS=a~íÉ= mêçàÉÅí= aÉëÅêáéíáçå=çÑ=ã~íÉêá~ä= kìãÄÉê=
éêçÇìÅÉÇ=

















a~íÉ= mêçàÉÅí= bîÉåí=å~ãÉ=~åÇ=ÇÉëÅêáéíáçå= kçK=çÑ=
éÉçéäÉ=
~ííÉåÇáåÖ=













































gìä=DVV= m^`^kJa= qïç=é~éÉêë=éêÉëÉåíÉÇ=~í=rëÉåáñ=VVI=pÉ~ííäÉ= RM=












































= sfsob= ^êíáÅäÉë=~åÇ=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=é~éÉêë=éêÉëÉåíÉÇ=~í=bdsb=VVK= RM=
j~ê=DVU= tfoba= ^ííÉåÇÉÇ=bìêçjÉÅÜ=`çääçèìáìãI=jìåáÅÜ= PM=
^éê=DVU= tfoba= bñÜáÄáíÉÇ=~í=e~ååçîÉê=qê~ÇÉ=c~áê= OIMMMH=
j~ó=DVU= tfoba= bñÜáÄáíÉÇ=~í=jqnDVUI=_áêãáåÖÜ~ã= PMM=
pÉé=DVU= tfoba= ^ííÉåÇÉÇ=fbbb=`çåíêçä=^ééäáÅ~íáçåë=ÉîÉåíI=qêáÉëíÉ= NMM=







^éê=DVV= tfoba= bñÜáÄáíÉÇ=~í=_êáíáëÜ=kìÅäÉ~ê=båÉêÖó=pçÅáÉíó=`çåÑÉêÉåÅÉ= NMM=




kçî=DVV= tfoba= `i^t^o=`çåÑÉêÉåÅÉ= OMM=
kçî=DVV= tfoba= fpqDVVI=eÉäëáåâá= NIMMMH=
=







































j~ê=DVU= sfsob= `io`=ïÉÄëáíÉ= m~ÖÉ=~Äçìí=sfsob=
ÜííéWLLïïïKÇÅáKÅäêÅK~ÅKìâLiáåÉ~ê^
ÅíáîáíóK~ëé\ONO=




















































































































































aÉÅ=DVV= tfoba= m^=kÉïë=`ÉåíêÉ=EïïïF= DoçÄçí=`~å=t~äâ=ré=t~ääëD=












































































ëìêîÉó= çÑ= NMM= bìêçéÉ~å= çêÖ~åáë~íáçåë= áå= íÜÉ= ÅçåëíêìÅíáçå= áåÇìëíêóI= íç= áÇÉåíáÑó= ÅìêêÉåí=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖI=ìëÉ=~åÇ=ÉñéÉÅí~íáçåë=çÑ=em`kK==qÜÉ=Ç~í~=ï~ë=ìëÉÇ=íç=áãéêçîÉ=çìê=ãÉëë~ÖÉ=~åÇ=íç=
~ÇÇ=íç=çìê=Ç~í~Ä~ëÉ=çÑ=Åçåí~ÅíëK=
=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= NS=çÑ=OS=OKSKP= jÉÇáÅ~ä=
^ ë =é ~ ê í =ç Ñ =á í ë =Å ç å í ê á Ä ì í á ç å =í ç =í Ü É =j É Ç á Å ~ ä =p É Å í ç ê =d ê ç ì é I =b p ` ^ i ^ q b =Å ~ ê ê á É Ç =ç ì í =~ =ë ì ê î É ó =ç Ñ =
çêÖ~åáë~íáçåë= áåîçäîÉÇ= áå= íÉäÉãÉÇáÅáåÉ= éêçàÉÅíëI= ïáíÜ= ~= îáÉï= íç= Éëí~ÄäáëÜáåÖ= ëóåÉêÖó= ïÜÉêÉ=
~ééêçéêá~íÉ=ÄÉíïÉÉå=íÉäÉãÉÇáÅáåÉ=éêçàÉÅíë=~åÇ=mpqë=áå=íÜÉ=jÉÇáÅ~ä=pÉÅíçê=dêçìéK=
OKT= póåÉêÖó=ïáíÜ=çíÜÉê=qqkë=
aìêáåÖ= íÜÉ= íÜêÉÉ= óÉ~êëD= Çìê~íáçå= çÑ= íÜÉ= em`k= qqk= kÉíïçêâI= bp`^i^qb= ÉåàçóÉÇ= ã~åó=















•  cÉÄ=DVU= bp`^i^qb=~ííÉåÇÉÇ=ã~êâÉíáåÖ=ïçêâëÜçé=áå=^ãëíÉêÇ~ãK==oÉéêÉëÉåí~íáîÉë=Ñêçã=
~ää=OM=qqkë=ïÉêÉ=éêÉëÉåí=
=
•  j~ó=DVV= bp`^i^qb=ÅçJçêÖ~åáëÉÇ=EïáíÜ=qbqo^m`F=íÜÉ=áåíÉêå~ä=ãÉÉíáåÖ=çÑ=qqkë=áå=iáëÄçå=
=
•  lÅí=DVV= bp`^i^qb==Åçää~Äçê~íÉÇ=ïáíÜ=qqkjsJpc=~åÇ=íÜÉ=kÉíïçêâ=`çJçêÇáå~íçêë=íç=
éêÉé~êÉ=~=qÉÅÜåáÅ~ä=mêÉëë=pÉëëáçå=Ñçê=íÜÉ=kÉíïçêâ=ãÉÉíáåÖ=áå=páíÖÉë=
=


































qÜÉ= îÉåÇçê= é~êíåÉêë= áå= mboj^pJa= ~åÇ= fka^`^o= åçï= Ü~îÉ= em`kJÄ~ëÉÇ= éêçÇìÅíë= ~åÇ= ~êÉ=
ÖÉåÉê~íáåÖ=êÉîÉåìÉ=Ñêçã=ë~äÉë=çÑ=äáÅÉåÅÉëK===
oçäÑ=cáëÅÜÉê=Ñêçã=fåíÉë=Emboj^pJaF=ë~áÇI=?qÜÉêÉ=áë=åçï=~=ÖêçïáåÖ=áåíÉêÉëí=áå=em`kK==mboj^pJa=


























































































•  få= g~åì~êó= DMMI= íÜêçìÖÜ= ~å= áåÇìëíêó= Åçåí~Åí=ã ~ Ç É =á å =í Ü É =` ç å ë í ê ì Å í á ç å =p É Å í ç ê =d ê ç ì é I =
bp`^i^qb=ï~ë=áåîáíÉÇ=íç=é~êíáÅáé~íÉ=áå=~=Öêçìé=ÇáëÅìëëáåÖ=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçåë=








^ ä í Ü ç ì Ö Ü =í Ü É ê É =ï ~ ë =~ =Å ä É ~ ê =~ å Ç =ï ç ê í Ü ó =ê É è ì á ê É ã É å í =í ç =É å ~ Ä ä É =p j b ë =í ç =Ä É å É Ñ á í =Ñ ê ç ã =ä ç ï J Å ç ë í =
em`kI=íÜÉ=äáãáíÉÇ=ëáòÉ=çÑ=íÜÉ=ìëÉê=Åçãé~åáÉë=áå=ëçãÉ=çÑ=çìê=éêçàÉÅíë=éêÉëÉåíÉÇ=ÇáÑÑáÅìäíáÉëK=få=
ëçãÉ=Å~ëÉëI=íÜÉó=ïÉêÉ=âÉÉå=íç=ÇÉéäçó=íÜÉ=åÉïI=em`k=îÉêëáçå=çÑ=~=éáÉÅÉ=çÑ=ëçÑíï~êÉ=íÜ~í=Ü~Ç=ÄÉÉå=

















eçïÉîÉêI= áå= íÜÉ= Å~ëÉ= çÑ= bp`^i^qbI= ïÜÉêÉ= íÜÉêÉ= ï~ë= çåäó= çåÉ= çêÖ~åáë~íáçå= áå= íÜÉ= qqk= Efq=




































































éêÉëÉåí= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= áå= ~= åçåJíÉÅÜåáÅ~ä= ï~óI= íÜÉ= ëíçêó= ï~ë= ëíáää= ÅçåëáÇÉêÉÇ= íçç= íÉÅÜåáÅ~ä= ~åÇ=
ÄìëáåÉëëJíçJÄìëáåÉëë=ÑçÅìëëÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ã~áåëíêÉ~ã=å~íáçå~ä=Äêç~ÇëÜÉÉí=~åÇ=Äêç~ÇÅ~ëí=ãÉÇá~K==
jÅ`~ååJtÉÄÉê=ÅçåëáÇÉêë=íÜ~í=ïÜÉå=~=åÉï=êçìåÇ=çÑ=qÉÅÜåçäçÖó=qê~åëÑÉê=éêçàÉÅíë=áë=ä~ìåÅÜÉÇI=
íÜÉêÉ= ïáää= ÄÉ= ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ= ëÅçéÉ= Ñçê= ~å= ~ï~êÉåÉëë= ê~áëáåÖ= mo= Å~ãé~áÖå= ~í= íÜÉ= çìíëÉíI= åçí= íÜÉ=
ÅçåÅäìëáçåI=çÑ=íÜÉ=éêçàÉÅíK=







~åÇ= ~å= Éñéäçáí~íáçå= ~ÖêÉÉãÉåí= åçï= Éñáëíë= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= âÉó= íÉÅÜåçäçÖó=
çïåÉêë=çÑ=qllipebaK=
fka^`^o= ^Oá^= Ü~ë= ä~ìåÅÜÉÇ= ~= rp= ëìÄëáÇá~êó= ~åÇ= ïáää= ÄÉ= ëÉääáåÖ= em`kJÄ~ëÉÇ=
ÅÜÉèìÉ=éêçÅÉëëáåÖ=ëçäìíáçåë=áå=íÜÉ=rp=~åÇ=íÜÉ=rhK=
m^`^kJa== ^í=íÜÉ=íáãÉ=çÑ=ïêáíáåÖI=íïç=é~éÉêë=Ü~îÉ=óÉí=íç=ÄÉ=éêÉëÉåíÉÇ=íç=íÜÉ=éìÄäáÅK=




~Äçìí= sfsob= Ü~ë= ~äëç= ÜÉäéÉÇ= íç= ê~áëÉ= íÜÉ= éêçÑáäÉ= çÑ= é~êíáÅáé~íáåÖ=
çêÖ~åáë~íáçå=k^dK=
tfoba= ^í=äÉ~ëí=çåÉ=åÉï=éêçàÉÅí=Eol_lpbkpbI=Ñçê=áåëéÉÅíáçå=çÑ=Ç~ãë=~í=êáëâ=Ñêçã=





fí= áë= Éåîáë~ÖÉÇ= íÜ~í= ÄÉóçåÇ= íÜÉ= ÉåÇ= çÑ= íÜÉ= bp`^i^qb= éêçàÉÅí= fq= fååçî~íáçå= ïáää= ÅçåíáåìÉ= íç=
éêçãçíÉ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=em`k=íÉÅÜåçäçÖáÉë=áå=~=qqkJäáâÉ=ã~ååÉêK==fq=fååçî~íáçåDë=ãáëëáçå=áë=íç=ÜÉäé=
áíë=ÅäáÉåíë=~åÇ=é~êíåÉêë=íç=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=éçíÉåíá~ä=çÑ=íÜÉáê=ÄìëáåÉëëÉë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÅêÉ~íáîÉ=ìëÉ=çÑ=fqK==få=









































=bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= OR=çÑ=OS==bp`^i^qb=qqkLaPKPKNLêÉîáëÉÇ= «=fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉI=OMMM= OS=çÑ=OS=
S= fåÑçêã~íáçå=~Äçìí=íÜÉ=qqk=
SKN= `çåí~Åí=ÇÉí~áäë=
bp`^i^qb= Ü~Ç= àìëí= çåÉ= é~êíáÅáé~íáåÖ= çêÖ~åáë~íáçåI= íÜÉ= fq= fååçî~íáçå= `ÉåíêÉI= ïÜáÅÜ= áë= ~å=
~ìíçåçãçìë=ìåáí=çÑ=íÜÉ=råáîÉêëáíó=çÑ=pçìíÜ~ãéíçåK=
j~êÖ~êÉí=`ÉÅáäJtêáÖÜí=çê=m~ìä=dçêÇçå=
fq=fååçî~íáçå=`ÉåíêÉ=
O=sÉåíìêÉ=oç~Ç=
`ÜáäïçêíÜ=pÅáÉåÅÉ=m~êâ=
pçìíÜ~ãéíçå=
plNS=Tkm=
qÉäW=HQQ=OP=UMTS=MUPQ=
c~ñW=HQQ=OP=UMTS=MUPP=
bJã~áäW=ííå]áíJáååçî~íáçåKëçíçåK~ÅKìâ=
tÉÄëáíÉW=ÜííéWLLïïïKáíJáååçî~íáçåKëçíçåK~ÅKìâLÉëÅ~ä~íÉL=
SKO= mêçàÉÅí=Çìê~íáçå=~åÇ=ÄìÇÖÉí=
bp`^i^qb=Ü~Ç=~=Çìê~íáçå=çÑ=íÜêÉÉ=óÉ~êëK==fí=ÄÉÖ~å=çå=N=^éêáä=NVVT=~åÇ=ÉåÇÉÇ=çå=PN=j~êÅÜ=OMMMK=
qÜÉ=íçí~ä=ÖäçÄ~ä=ÅçëíI=Ñçê=bp`^i^qb=~åÇ=íÜÉ=åáåÉ=mpqëI=ï~ë=~ééêçñáã~íÉäó=PIUPVIMMM=bìêçëI=çÑ=
ïÜáÅÜ=íÜÉ=br=éêçîáÇÉÇ=ÑìåÇáåÖ=çÑ=~êçìåÇ=íïçJíÜáêÇë=EáKÉK=OIRNUIPMM=bìêçëFK===
cçê=bp`^i^qb=~äçåÉ=íÜÉ=ÖäçÄ~ä=Åçëíë=ïÉêÉ=~ééêçñáã~íÉäó=QTSIUMM=bìêçëI=~ää=çÑ=áí=ÑìåÇÉÇ=Äó=íÜÉ=
brK=
bka=çÑ=j^fk=obmloq=çÑ=bp`^i^qb=qqk=
=
qç=~ÅÅçãé~åó=íÜáë=êÉéçêíW=
^ååÉñ=f=J=cáå~ä=oÉéçêí=çÑ=`çåëíêìÅíáçå=pÉÅíçê=dêçìé=
^ååÉñ=ff=J=cáå~ä=oÉéçêí=çÑ=jÉÇáÅ~ä=pÉÅíçê=dêçìé=